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 本文系吴茜主持的国家社科基金青年项目“资本积累方式变迁与当代帝国主义”（项目编号：11CKS024）
的阶段性成果。 







































出口开始陷入困境，国际债务负担日趋沉重。1997 年 5 月，冲击泰铢的投机潮汹涌澎湃，东
南亚联盟国家的中央银行联手干预，暂时使泰铢避免了马上贬值的命运。但在连续几次提高
利率后，泰国央行终于坚持不住。1997 年 7 月 2 日，泰国宣布泰铢与美元脱钩，自由浮动，
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2007 年 8 月美国房地产次级抵押市场危机引发了自 20 世纪 30 年代大萧条以来最严重的
国际金融风暴。美国次贷危机的实质是以信贷膨胀和金融投机作为掠夺、诈骗手段的一种新
剥削掠夺结构的崩溃，它标志着新自由主义神话的破灭，美国软硬实力的重挫。 
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